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RESUMEN 
La presente investigación titulada: Los estados financieros y su influencia en la toma 
de decisiones operacionales, empresa Multiplast Las Galaxias S.R.L Jaén 2018”, 
tuvo como objetivo general determinar la importancia de los estados financieros en 
la toma de decisiones operacionales de la empresa Multiplast Las Galaxias. La 
metodología incurrida fue de tipo descriptivo explicativo con un diseño no 
experimental y un enfoque cuantitativo. La población estuvo conformada por 8 
colaboradores de la empresa, la muestra fue toda la población, las técnicas e 
instrumentos utilizados fueron la guía de entrevista, cuestionarios y ficha documental 
a los estados financieros, la entrevista y cuestionario se aplicó a los colaboradores de 
la empresa en estudio. Los resultados obtenidos fueron los estados financieros de la 
empresa no eran analizados, el gerente no tenía el conocimiento suficiente sobre la 
toma de decisiones operacionales, su gestión no fue eficiente por ello en el periodo 
2017 tuvieron una pérdida de 47 mil soles, por ello fue necesario acudir a una 
herramienta financiera para reinvertir y mejorar, lo cual fue positivo ya que para el 
2018 obtuvieron un beneficio neto de 18 mil soles.   
Palabras Claves: Estados financieros, finanzas y toma de decisiones operacionales. 
xi 
ABSTRACT 
This research entitled: The financial statements and their influence on operational 
decision-making, Multiplast Las Galaxias SRL Jaén 2018 ", had as a general 
objective to determine the importance of financial statements in the operational 
decision making of the company Multiplast Las Galaxias. The methodology incurred 
was of an explanatory descriptive type with a non-experimental design and a 
quantitative approach. The population consisted of 8 employees of the company, the 
sample was the whole population, the techniques and instruments used were the 
interview guide, questionnaires and documentary form to the financial statements, 
the interview and questionnaire was applied to the company's employees in study. 
The results obtained were the financial statements of the company were not analyzed, 
the manager did not have enough knowledge about the operational decision making, 
its management was not efficient for it in the period 2017 they had a loss of 47 
thousand soles, for that reason it was It is necessary to go to a financial tool to reinvest 
and improve, which was positive since for 2018 they obtained a net benefit of 18 
thousand soles. 
Keywords: Financial statements, finance and operational decision making. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
En la realidad problemática; a nivel internacional, en el artículo “Fortaleza financiera 
de WWMA” de la revista El Financiero, (8 de octubre del 2018) destaca el nivel de 
capitalización de la compañía, el cual le permite mantener índices de apalancamiento 
estables y adecuados para soportar crecimientos mayores, reflejan la fortaleza de su 
balance, la cual es denominada como muy  resistente, así como su efectiva función 
operativa, forma de negocio imparcial y su adecuada administración integral de 
riesgos.  
Por ello, esta grande empresa tiene oportunidades en el mercado creciente por el 
hecho de saber manejar su informe financiero en relación a los estados financieros se 
puede tomar decisiones acertadas llegando a los objetivos propuestos. (El Financiero, 
2018). 
La biblioteca academia, resume que la toma de decisiones implica elegir acciones 
después de considerar las posibles alternativas. La toma de decisiones adquiere todas 
las funciones de gestión. Para poder realizar una toma de decisiones, primero hace 
un diagnóstico, analiza el problema, y desarrolla una solución alternativa, para poder 
seleccionar la mejor solución, algunos problemas que se presentan son: la 
comunicación efectiva de la resolución determinada, la intervención en la toma de 
decisiones, el ambiente de decisión, el momento de la decisión y la implementación 
de la decisión. (Ebrary, 2018) 
María y Domínguez (2017), manifiestan que las entidades colombianas para lograr 
ventajas competitivas en el mercado globalizado es necesario contar con documentos 
financieros que copilen información en la salud en que se encuentra la entidad, por 
ende, las decisiones tomadas serán acertadas. Sin embargo, en este país son muy 
pocos los que utilizan este recurso viendo afectado su rentabilidad. Para cambiar el 
panorama de dichas entidades se debe incluir programas de especialidad financiera a 
los profesionales para responder a las exigencias en este mundo globalizado. 
Quinceno (2017), acotó “la contabilidad puede ser la fuente de información en la cual 
se concentran los más relevantes hechos económicos de una etapa de todas las áreas 
de la empresa y, por consiguiente, es el reflejo de la eficiencia conjunta de la 
organización” (p.3). en este sentido, tanto el gobierno de Colombia como los usuarios 
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internos necesitan tener cálculos fehacientes en cuanto a la información contable de 
las entidades colombianas, para ello es recomendable que los profesionales de dichas 
entidades tengan conocimiento financiero en cuanto a saber interpretar los estados 
financieros y con ello tomar decisiones correctas y oportunas. 
La revista Verywell nos habla sobre la heurística, que es un atajo mental o regla que 
se utiliza cuando se hace juicio de una toma de decisiones, esta ayuda a aliviar la 
carga mental por la cual se puede cometer errores. La heurística tiene dos grandes 
ventajas la primera es que se puede tener conclusiones muy rápido, la segunda se 
suele usar con mucha frecuencia. Dos tipos de atajos mentales son: La heurística de 
representatividad, se trata de juzgar la probabilidad de acuerdo a nuestro prototipo 
existente de tal evento. La heurística de disponibilidad, se trata de juzgar un evento 
en función de la rapidez con la que se puede recordad algunos eventos parecidos. 
(Cherry, 2019). 
En Estados Unidos la revista ResearchGate nos menciona que el efecto de la 
información financiera en la toma de decisiones es de gran relevancia ya que depende 
de cómo se encuentre la empresa para tomar una decisión ya se de invertir más o 
buscar nuevos inversionistas también cambiar algunas actividades puesto que se debe 
estudiar los estados financieros minuciosamente. (Saleh, 2018) 
Hernández (2016), en su entrevista para el portal “Gestiopolis” indicó que la 
información fidedigna, es una que es digna de confianza, porque representan las 
operaciones financieras, patrimoniales y económicas, otros hechos importantes que 
se reflejaron de manera razonable, como por ejemplo un balance debe mostrar 
fielmente las transacciones y otros hechos que dieron los resultados de activos, 
pasivos y patrimonios. Una gran parte de la indagación financiera no asegura 
totalmente ser un reflejo honesto de lo que se pretende representar. 
 
Esto no se debió al sesgo o prejuicio, sino a los inconvenientes inherentes, ya sea por 
el reconocimiento de las transacciones y demás hechos que deben percibirse. Si la 
información es adecuada para interpretar fielmente las transacciones y demás 
acontecimientos que se pretenden evidenciar, es imprescindible que se contabilicen 
y se presenten de acuerdo con su esencia y realidad económica, y no solamente según 
su forma legal. (Hernández, 2016). 
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García (2018), en su artículo publicado en el diario Gestión mencionó para la 
evaluación del trabajo  financiero los instrumentos más usados son  el análisis e 
interpretación de estados financieros en el cual se empleó como fuente de 
información estados contables como el Estado de situación financiera, el Estado de 
Resultados y el Estado de Flujo de Efectivo. El análisis de los estados financieros se 
llevó a cabo mediante la aplicación de métodos como el cálculo de variaciones, 
tendencias porcientos integrales y de razones o ratios financieros registrados en 
determinados periodos de tiempo.  
Con muchas finalidades, pero el principal fue para conocer la realidad actual de la 
entidad de ese modo tomar decisiones en base a los resultados. En este último caso 
se destacaron las razones de liquidez, de solvencia, de actividad, eficiencia o 
rotación, de solvencia y de rentabilidad o rendimiento. (García, 2018). 
Esteve (2016), aporto en su artículo “El análisis financiero en la Pyme”, en un mundo 
cambiante, el Perú no es ajeno a las nuevas herramientas tecnológicas que puede ser 
de mucha ayuda en el ámbito financiero, Para las Pymes puede no ser factible 
disponer de los recursos suficientes para efectuar una evaluación financiera, por lo 
que requieren soluciones de otro tipo con los cuales pueda acceder al alcance de 
información legitima a partir de los datos económicos de su actividad diaria. Para 
conocer la verdadera situación en que se encuentra una entidad es necesario tener 
información contable por esto los estados financieros son la herramienta útil. 
De acuerdo con la Ley N° 27785 del Ar.20 «Las entidades del Gobierno Nacional, 
los gobiernos regionales y los gobiernos locales tienen la potestad de realizar 
transferencias financieras para el presupuesto institucional dirigido a la contraloría 
del Perú con el fin de cubrir sus gastos incurridos por las auditorías realizadas, 
siempre con una previa solicitud» (Gestión B, 2018) (párr. 2). En este sentido, las 
entidades tanto públicas como privadas utilizan sus informes contables para tomar 
decisiones así mismo ser auditadas en cual periodo solicite la entidad pública 
encargada de dicha inspección.  
Vivimos en un mundo globalizado, en constante cambio, la competencia cada vez es 
más intimidante, por eso es que una empresa tiene que mantenerse fuerte. Una de 
ellas es la empresa Multiplast las Galaxias, que es una sociedad de responsabilidad 
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Limitada. Con ruc 20602797172, se encuentra en el Régimen General, fue 
constituida y llevada en marcha hace más de 15 años atrás, inicio con el nombre de 
Comercial las Galaxias S.R.L, pero con el pasar de los años esta fue creciendo y por 
lo tanto fue incrementando más sus activos y ventas. Se dedica a la venta de todo tipo 
de plásticos, como son las bolsas, tecnopores, etc. La entidad tiene un buen 
posicionamiento en el mercado, sin embargo, ha comenzado a tener contingencias en 
su administración y gestión porque no ha estado tomando decisiones que aporten 
valor o desarrollo a la empresa, debido a la falta de conocimiento del gerente y 
administrador de la entidad, ya que trabajan en base a su experiencia sin realizar los 
análisis respectivos, las decisiones que toman diariamente para solucionar problemas 
diarios no han dado los resultados que ellos esperan, siguen teniendo problemas en 
el servicio, no existen un control suficiente sobre la mercadería, ventas, 
colaboradores, etc. Durante estos años no le dieron importancia al tema de 
organización, de poder plasmar un organigrama, definir funciones a cada uno de los 
colaboradores, y los resultados de los estados financieros no son considerados 
relevantes. Por lo que la preparación de los estados no es prioridad para el gerente, 
sino lo realiza por cumplir con las actividades. Como un último acontecimiento fue 
que por confiar en su intuición hizo compras excesivas, sin contar con su liquidez, 
no realizo el análisis adecuado, por ende, tomo una decisión inadecuada. Pero para 
salir de dicha contingencia el gerente decidió cambiar de nombre a la empresa para 
poder ampliarse y acceder a fuentes de financiamientos como los préstamos.  
En base a esta situación por la que se encuentra la entidad, se trabajará la presente 
investigación con el fin de examinar los datos de los estados financieros y así mismo 
evaluar el desempeño de la toma de decisiones del dueño de la entidad, además de 
describir las causas de los problemas y de qué manera se podría contrarrestar. Para 
así poder brindar una solución o estrategias para mejorar la situación. 
En los antecedentes, se encontró que, En Reino Unido Muñoz (2018), en su 
investigación “Un mapa cognitivo de la toma de decisiones sostenibles en el espíritu 
empresarial: un enfoque configuraciones.”, tuvo como objetivo principal desarrollar 
nuevas empresas sociales y ambientalmente responsables. El trabajo fue de 
metodología comparativo-cualitativo. Se empleó los instrumentos de cuestionario y 
ficha documental. 
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Finalmente concluyo que, hay fundamentos en la toma de decisiones que ofrece y 
sostiene crear empresas responsables desafiando los modelos actuales basados en 
conciencia, experiencia y marcos normativos éticos estos resultados son sostenibles 
y configuraciones de antecedentes cognitivos. 
En Reino Unido Yoon  Y  Loch (2015), en su investigación titulada “¿De arriba hacia 
abajo, de abajo hacia arriba o de ambos? Hacia una perspectiva integradora en la 
formación de la estrategia de operaciones.”, tuvo como objetivo principal determinar 
que perspectiva integradora en la formación de la estrategia de operaciones es más 
óptima. La indagación fue de tipo descriptiva-cualitativo. Se utilizó los instrumentos 
de cuestionario y ficha documental. 
Se concluyó que, existe entre las prioridades competitivas, objetivos y planes de 
acción dentro de las operaciones (59 planes de acción hacia abajo y 52 hacia arriba) 
y se propone modelos que abarquen la planificación hacia abajo. Su respectivo 
contenido estratégico, aportamos evidencia referente a los complementarios. Roles 
de los planes de acción descendente y ascendente en la estrategia de operaciones. 
En Brasil Kacharava (2016) desarrollo una investigación titulada “Impacto de la 
crisis financiera en la gestión de ganancias en las sociedades cotizadas de Portugal y 
Reino Unido” su objetivo principal fue informar la importancia de los estados 
financieros en la elección de decisiones. La metodología tomada fue descriptiva, la 
población tomada fue los gerentes de la empresa y como recolección de información 
se realizaron entrevistas y los estados financieros. Se concluyó, que los balances 
generales representan el perfil real de la empresa; también se puede decir que cada 
organización sabe cómo manipular sus ganancias y para ello deben tomar buenas 
decisiones.   
En Indonesia Mohaman (2015), en su investigación titulada “Prácticas de 
planificación estratégica. Un estudio empírico en la industria bancaria indonesia.”, 
tiene como objetivo principal Determinar cuáles son las mejores prácticas para la 
planificación estratégicas. Su tipo de trabajo fue de sentido cualitativo, con un diseño 
no experimental, tuvo como instrumentos la ficha documental y la entrevista. 
Se concluyó que, gracias a la planificación estratégica las empresas formales han 
logrado tener flexibilidad ilimitada y un gran crecimiento ya que esta planificación 
conlleva a un buen desempeño organizacional. Sin embargo, se necesita una 
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investigación más profunda para comparar los diferentes enfoques de planificación 
estratégica y el desempeño organizacional de diferentes entornos. 
En Reino unido Lima (2014), en su investigación titulada “Un Instrumento de soporte 
a la toma de decisiones para la elección de decisiones estratégicas para la fabricación 
biofarmacéutica.”, tuvo como objetivo principal diseñar e implementar una 
herramienta de apoyo a la decisión que integre las perspectivas de negocio y de 
proceso de la fabricación de productos biofarmacéutica para ayudar a evaluar las 
alternativas de fabricación. La indagación fue de método descriptiva-analítica. Se 
aplicó la herramienta de ficha documental. 
Se concluyó que, la herramienta desarrollada ha generado nuevas áreas de invitación, 
además de capacidad de desarrollo más sofisticado permite llegar a un análisis más 
rigurosos y complejo, esta herramienta proporciona situaciones reales de fabricación, 
además de un gran potencial de crecimiento para las necesidades estratégicas y el 
éxito de comercialización de productos. 
El-Houssaine y Genoulaz (2015), en su investigación titulada “Un enfoque híbrido 
de ayuda a la decisión para redes de suministro de rediseño de empresas multisitio y 
planificación estratégica.”, tuvo como meta general establecer un enfoque híbrido de 
ayuda a la decisión para redes de suministro de rediseño de empresas multisitio y 
planificación estratégica. La investigación tuvo un enfoque iterativo. 
Se concluyó que, de acuerdo a los experimentos realizados en el estudio se especificó 
como modelo utilizar conjuntamente una red logística. Su configuración del modelo 
fue valida, por lo que el modelo implementado fue de gran satisfacción para la 
empresa multisitio. 
Shinguango (2015), elaboró una investigación titulada: “El estudio financiero y su 
influencia en la toma de decisiones en la compañía Alimenhunt cía. Ltda. Situada en 
la ciudad de Quito”, esta empresa no contaba con una adecuada estructura 
organizativa, el análisis financiero que se realizó se basaba en las resoluciones 
erróneas acordadas por los directivos de la entidad ocasionando que en un período 
corto la empresa cerrar uno de los tres locales abiertos en la ciudad de Quito. Por ello 
el objetivo era “establecer la existencia de una influencia del estudio de los estados 
financieros en la elección de decisiones”. El informe se presentó de tipo descriptivo 
correlacional, conformando su población por la empresa ALIMENHUNT CÍA, se 
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concluyó en que la organización necesitaba planear las funciones para que el 
encargado de las decisiones en la entidad tome las más oportunas.  
Remache (2017), realizó una investigación titulada: “Evaluación a los estados 
financieros de la corporación Mundihogar”, Consignando como objetivo final 
“ejecutar la evaluación a los Estados Financieros de la empresa”, mediante una 
metodología mixta (deductivo e inductivo) por medio de herramientas de recolección 
de información (reunión, encuestas y examinación de documentos) la población 
estuvo representada por el ente en estudio. Se concluyó que el análisis contable y la 
aplicación de razones e indicadores que se le presentó al propietario de la empresa, 
fue con el propósito de que conozca la posición económica financiera que mantenía 
su empresa y de esta manera pudiera plantear políticas para mejorar sus niveles de 
ventas, lo que permitirá una mejor rentabilidad.  
Reyes y Cadena (2015) la presente investigación denominada “La relevancia de la 
examinación del balance de situación en la toma de decisiones” cuyo objetivo 
principal fue “efectuar una inspección a la importancia del análisis del estado de flujo 
de efectivo en la toma de decisiones de cualquier organización”, mediante la 
metodología descriptiva de diseño no experimental, concluyen que la evaluación de 
estados financieros es un sistema, que permite  determinar con precisión la postura 
financiera en la que se encuentra cualquier empresa, de esta  manera posibilita saber 
la condición  en la que esta, para de este  modo tomar las adecuadas decisiones que 
favorezcan al cambio de la organización.  
Chitiva, Suastegui, Esneyer, y Aristizabal, (2018). Presentan su investigación 
“Estudio de finanzas a la Corporación Tech Data Colombia en el transcurso del 
periodo 2013-2017 planteando acciones de mejora al momento de tomar decisiones 
financieras en función de la generación de valor” su objetivo fue “desarrollar una 
examinación contable al consorcio Tech Data, implantando acciones para mejorar al 
momento de tomar decisiones financieras en función de la creación de valor”. 
Metodología no experimental – aplicativa de enfoque cuantitativo optando como 
muestra a toda la empresa. Concluyeron que, a partir de la obtención del desenlace 
de las observaciones de los indicadores estudiados, hemos podido evidenciar que ha 
deshecho valor mediante el periodo en que se hizo el estudio, en específico en el año 
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2015 con un EVA desfavorable representado en $9.704 millones que se ha venido 
recuperando llegando obtener un EVA negativo en el año 2017 de $6.710 millones.  
Jumbo (2017), titulado “Análisis Financiero a la entidad Elec-Sur ubicado en Loja, 
durante el 2014-2015” su propósito principal fue “ejecutar el Análisis de finanzas a 
la compañía ELEC-SUR ELECTRIFICADORA DE SUR de la ciudad de Loja 
periodo 2014-2015”. Método descriptivo de diseño no experimental, empleando 
recursos de recolección de información como la encuesta y el estudio de documentos. 
Concluyó, que para tomar decisiones operativas es recomendable analizar los estados 
financieros (Estados de Resultado) y poder así tomar decisiones con datos reales.  
Alegre (2017), desarrolló una investigación titulada: ”Estudio de resultado  
financiero y su incidencia en la toma de decisiones en la compañía Yataco”, la 
compañía carecía de un eficaz instrumento para la evaluación contable provocando 
inadecuadas tomas de decisiones teniendo como un riesgo la disminución de liquidez, 
por ello tuvo  como objetivo “determinar como la evaluación del estado contable 
incide en la  adecuada toma de  decisiones”, fue una investigación de diseño no 
practico de corte transversal ,la muestra fue conformada por los datos extraída de los 
balances de situación financiera de la compañía YATACO, aplicando el 
procedimiento de observación como herramienta para reunir información, esta 
investigación demostró que el empleo del estudio  del  estado financiero no influyo 
de forma significativa en la toma de decisiones en los periodos del 2013 al 2016.  
Curasma (2017),  realizó una investigación de título “El análisis de estados 
financieros y la toma de decisiones de las MYPES del distrito de Huancavelica -
2016”, la problemática se dio porque en las MYPES existía carencia de trabajadores  
habilitados en analizar y entender estados financieros por lo que ocasionaba una 
inadecuada orientación en la toma de resoluciones , por ello el trabajo tuvo como  
objetivo establecer cómo se “relacionaba el estudio y entendimiento de estados 
financieros al momento de tomar decisiones”, la indagación fue de metodología 
descriptiva correlacional, por lo que utilizó entrevistas, análisis documental, entre 
otros para reunir información, y de este modo concluir en que la examinación de 
estados financieros influyó de forma positiva y significativa en la toma de decisiones 
en las MYPES de Huancavelica.  
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Puente (2017), elaboró una investigación titulada: “Estudio de la información 
financiera para tomar decisiones efectivas en la entidad comercial E.I.R.L”, la 
empresa tenía una deficiente gestión lo cual generó una inadecuada función del 
estudio de los estados financieros tuvo como consecuencia, hechos críticos como la 
falta de pagos , la finalidad fue “establecer un estudio financiero para la toma de 
decisiones”, mediante una metodología de tipo descriptiva, no experimental la 
muestra se constituyó por, los estados financieros de la entidad, además, se empleó 
la técnica  del análisis documental, a  través de esto se estableció que el estudio de 
los estados financieros es un recurso practico y útil para determinar en qué posición 
económica tenía la empresa Mercantil, así tomar decisiones asertivas para los 
siguientes años. 
Irazabal (2018) el presente trabajo titulado “Evaluación y reconocimiento de los 
estados pérdidas y ganancias en la toma de decisiones en un negocio de transportes 
urbano de Lima Metropolitana en el periodo 2015”, cuya finalidad fue “Aplicar la 
evaluación y reconocimiento del balance financiero y su influencia para la toma de 
decisiones en el negocio de transportes urbano de lima metropolitana en el año 2015”, 
la metodología descriptiva, analítico y explicativo, de modelo no experimental  se 
incluye tener en cuenta los estados financiero para una mejor toma de decisiones 
siendo ello una recurso de dirección que tiene como propósito crear un incremento 
económico mediante la identificación del riesgo financiero.  
Sinarahua y Paredes (2018), en su tesis denominada, “Reconocimiento de la 
información financiera y su relación con las decisiones que tomará la empresa 
Shilcayo SAC.”, el objetivo general fue “delimitar la incidencia del análisis e 
interpretación del balance financieros en la toma de decisiones y señalar a través de 
la misma la condición en que se encuentra la Empresa”, se aplicó el método no 
experimental descriptivo aplicando la herramienta de estudio documental, 
observación y la entrevista aplicada al Gerente General de Grupo Shilcayo S.A.C. 
que fueron la muestra del estudio. Con los resultados concluyeron, que lo grave de la 
organización Grupo Shilcayo S.A.C. es la carencia de un área que gestione el análisis 
e interpretación de estados financieros responsables de tomar decisiones 
convenientes, las cuales posibiliten aplicar estrategias y mecanismos direccionados 
a mejorar y aumentar la productividad y/o rentabilidad de la empresa.  
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Barboza (2014), realizó una investigación titulada: “Las finanzas e inversiones para 
la toma de decisiones gerenciales de la industria de intermediación laboral”. La 
problemática de las empresas especiales de servicios significa un verdadero reto y 
oportunidad para poder estructurar, por ello el objetivo general fue “determinar 
criterios lógicos utilizados en las finanzas para la toma de decisiones gerenciales en 
las entidades”, el tipo de estudio realizado fue definido como descriptiva, utilizando 
el acopio de datos, tratamiento de datos, formas de estudios e interpretación de datos 
como técnicas para adjuntar datos y se concluyó que la Administración de las 
Finanzas e Inversiones en las empresas de intermediación laboral en la ciudad de 
Cajamarca es adecuada en la elección de resoluciones gerenciales.  
Arana (2014), desarrolló un trabajo de investigación titulado “Análisis financiero y 
la toma de decisiones financieras en cervecerías peruanas Backus centro de 
distribución”, se observó que en esta empresa la rentabilidad es regular y ha ido 
disminuyendo en el transcurso del período 2010-2013, como consecuencia del 
aumento en los gastos operativos y gastos diversos por ello se propuso como finalidad 
“definir la contribución de la evaluación financiera a la optimización de la gestión y 
la toma de decisiones financieras” considerándose este trabajo de método deductivo-
inductivo, descriptivo, por lo que se utilizó técnicas documentales para recolectar 
datos, y se concluyó con un informe financiero que le permita a la compañía la 
correcta toma de decisiones. 
Tucto (2017), desarrolló una investigación de título : “Impacto de la implementación 
de un data Warehouse para optimizar la toma de decisiones en el área de 
comercialización”, en este informe se determinó que el sistema informático 
proporcionado por el área de sistemas presentó ciertas limitaciones en cuanto a la 
información disponible generando pérdida de tiempo para el proceso manual y 
evaluación de la información obtenida, teniendo impacto en la toma de decisiones 
por ello se tiene como objetivo la implementación de un dato Warehouse bajo la 
metodología de Ralph Kimball, y se concluyó con la implementación del Data 
Warehouse para las ya mencionadas áreas que les permitió reducir el tiempo de 
espera de entrega de información para tomar decisiones en cuanto a las ventas e 
insumos en cada área respectivamente. 
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Sánchez y Moya (2018). Realizó una investigación denominada “Estrategias de 
Marketing y Toma de Decisiones en las Microempresas del grupo Ferretero de la 
Ciudad de Cajamarca. 2015” cual objetivo “definir el vínculo que tienen las 
estrategias de marketing y la toma de decisiones en las microempresas del sector 
ferretero de la ciudad de Cajamarca, 2015”, de enfoque explicativo correlacional de 
modelo no experimental, utilizando las técnicas de las encuestas como recopilación 
de datos, concluyen: que existe correlación efectiva moderada, entre las estrategias 
de marketing y la toma de decisiones (r= 0,285), existiendo una relación directa entre 
las estrategias de marketing y la toma de decisiones que los directivos practican y 
aprovechan para el logro de sus propósitos y metas de carácter empresarial del grupo 
ferretero de Cajamarca. 
 
Bustamante y Chávez  (2017). Realizó una investigación denominada “Estudio de la 
información financiera para mejorar la toma de decisiones en la entidad Sirubet 
SAC” su principal propósito fue “evaluar la estructura económica y financiera para 
facilitar el estudio y explicación de balances financieros en la toma de decisiones en 
la empresa de servicios de transportes SIRUBET SAC de la provincia de Cajamarca 
en el periodo 2014 – 2015”. Mediante la metodología descriptiva no experimental, 
utilizando, las herramientas de entrevista y el análisis documental. Dando por 
concluido; La toma de decisiones que ejecutan los administradores de la empresa 
SIRUBET SAC lo hacen en función de su experiencia e iniciativa, por lo tanto, son 
pocos los que se ayudan de análisis financieros y otras herramientas, como programas 
tecnológicos para apoyar su proceso decisorio. 
Villalobos  (2017). Realizó un trabajo denominado “Habilidades financieras para 
mejorar la toma de decisiones en la entidad Contratistas Generales S.A.C, Jaén, 
2014” Tuvo como propósito “plantear una propuesta de tácticas financieras para 
incrementar la eficiencia de la toma de decisiones gerencial en Feroli Ingenieros 
Contratistas Generales S.A.C”. La metodología del trabajo fue no experimental – de 
enfoque cuantitativa, siendo la entrevista como técnica de recopilación de datos, en 
conclusión, acotó, que la entidad no tiene una adecuada utilización del flujo de 
efectivo, además se ha observado que la mayor parte de las existencias están dentro 
del inventario el cual figura  un 61.98% y 66.19% correspondiente a los bienes, del 
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mismo  modo cuentas por cobrar comerciales con un 10.59% disminuyendo sus 
cuentas por cobrar para el 2014 con un 3.14.00%. 
En teorías relacionadas se tiene que; Los estados financieros, son los resultados más 
importantes que tienen una entidad, ya que muestran el resumen de los hechos 
contables más relevantes durante un periodo determinado de forma general, los 
estados más representantes son el estado de situación financiera y el estado de 
resultados, porque resume las propiedades que mantiene una entidad y sus 
obligaciones eco-financieras con los propietarios y acreedores. El segundo es el 
estado de resultados porque nos refleja la diferencia entre los ingresos y gastos 
producidos por la misma. (Carballo, 2013). 
Margret & Peck  (2014) nos dice que los estados financieros son la representación de 
cómo está la organización o de cómo le fue en el periodo depende de ello se podrá 
tomar decisiones de financiamiento o económicas para inversión, pero refleja en si 
la salud de la empresa. (p.10) 
Los estados financieros representan la posición  el desempeño financiero y los flujos 
de efectivo de la organización, es relevante tener en cuenta  que el perfil verídico de 
los  efectos de las transacciones, reflejarán la situación, el rendimiento financiero y 
los flujos de efectivo de la empresa, así como de otros acontecimientos y 
requerimientos, acordes con las determinaciones y las pautas de reconocimiento de 
activos, pasivos, ingresos y gastos fijados en el Marco Conceptual. Se menciona que 
la aplicación de las NIIF, asociada  de informaciones adicionales cuando sea 
necesario, dará lugar a estados financieros que otorguen un aspecto razonable, 
(Normas Internaciones de Contabilidad [NIC 1], 2014). 
El propósito de este procedimiento de información es importante porque otorga el 
rendimiento de las cuentas administradas y los resultados. Ya que este ayudará a los 
administradores en la toma de decisiones con consecuencias en parte económica y 
financiera. También la utilidad para los gestores, las necesidades de información para 
terceros que tengan interés en la compañía, como propietarios, clientes, proveedores, 
trabajadores y entidades financieras. (Carballo, 2013). 
Según Estupiñan (2013), nos dice que los componentes son: El Estado de Situación 
Financiera es la integracion del activo y financiamiento, mantenida en el momento o 
en un periodo determinado, asi mismo vemos el pasivo o exigible, este abarca a todas 
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las obligaciones que posee la entidaad. Patrimonio es la disimilitud que existe  entre 
el activo y pasivo. 
Estado de resultados: Es tambien conocido como estado de ganancias y pérdidas el 
cual es un informe financiero de un determinado periodo, donde de manera muy 
precisa representa los ingresos alcanzados, los gastos ejecutados en el momento y 
como resultado, el beneficio o pérdida que ha originaddo  la  entidad en el 
determinado momento. 
Estado de cambios en el patrimonio neto: Son los cambios que ocurren despues de 
un periodo, y se realizan los cambios en base a los resultados del estado de perdidas 
o ganancias.  
Estado de flujo de efectivo: este se encuentra dentro de los estados financieros 
básicos, el cual facilita informacion importante para los directivos tales como los 
movimientos de efectivo y sus equivalentes a un determinado periodo. Muestra la 
salida de recursos el efectivo que se generó y aprovecho en las funciones operativas 
o de inversion de la entidad.  
Los estados contables deben representar verídicamente un informe exacto para que 
los favorecidos tengan claro la realidad de las transacciones de las inversiones 
ejecutadas, (Torres, 2016). 
El Estado de situación financiera expone cual es la posición financiera en la que se 
encuentra una entidad al finalizar un ejercicio económico a través de un informe 
“señalando bienes disponibles y que en un futuro fluirán en la organización, 
existencias, las obligaciones o deudas, pasivo, y el capital aportado por los 
propietarios. (Carballo, 2013) 
En la compañía la representación del estado financiero se expone verticalmente, 
activo, pasivos y el capital de la entidad con clases apartadas dentro del Balance,” 
por otro lado existen excepciones como cuando se otorga información importante y 
verídica a través de representación del grado de liquidez. (Carballo, 2013) 
Activos corrientes son los que se conservan para la empresa directamente con 
propósito de negociación, son los que se encuentran para ejecutar en un corto plazo. 
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Los Pasivos corrientes se precisará el pagó dentro del mismo lapso (no más de un 
año), Se preserva fundamentalmente para el acuerdo y debe saldarse dentro del 
trascurso de doce meses desde la fecha del Balance. 
Los pasivos no corrientes son a largo plazo por esencia, integra, los créditos que 
concede financiamiento a largos plazos (Después de los 12 meses) según párrafo NIC 
1. 
Estado de situación es el estado financiero que proporciona información de los 
principios que producen el rendimiento del ejercicio, utilidad o pérdida, del mismo 
modo comunica a los favorecidos de los estados contables la eficiencia de la empresa 
de crear ganancias. Los registros que lo constituyen son fundamentales para las 
cuentas de ingresos y las cuentas de gastos. 
Dentro del resultado del ejercicio se encuentra que está conformado por todos los 
asientos de ingresos y egresos reconocidos, del mismo modo se integrara las causas 
de las permutas en las negociaciones del material contable, por otro lado, hay una 
situación existente de exclusión a determinadas partidas del ejercicio corriente. La 
NIC 8 se ocupa de dos de aquellas circunstancias dadas. La rectificación de errores 
y la consecuencia de las alteraciones en las políticas contables. (Carballo, 2013). 
El estado de ganancias y pérdidas comprenderá las rúbricas determinadas con los 
importes que le conciernen, ingresos ordinarios, gastos financieros, participación en 
el resultado del ejercicio, impuesto a la renta. Así mismo precisara los egresos 
acordes con su rendimiento como parte del costo de las ventas. (Carballo, 2013). 
Estado de cambios en el patrimonio neto tiene como proyección proporcionar un 
enfoque detallado de la realidad de las existencias de la empresa, y de los 
componentes que lo constituyen. Esto quiere decir que en el lapso del periodo 
contable se simplifica los incrementos y disminuciones en el importe del patrimonio, 
el resultado del ejercicio, cada una de las partidas de ingresos y gastos del ejercicio, 
las consecuencias de las modificaciones en las políticas contables y en la reparación 
de fallos, de acuerdo con la NIC 8. 
El Estado de Flujo de caja proporciona a los poseedores examinar la efectividad que 
tiene la entidad para generar lucro, la NIC 7 nos menciona que la relevancia reside, 
en que esta viene a ser un instrumento de utilidad en el sistema de planeación de las 
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fuentes de ingresos y salidas, el estado de flujo de caja determina peticiones o 
requisitos para la presentación de esta. (Carballo, 2013). 
Para la representación del balance de situación, la NIC nos manifiesta que es 
primordial que los balances generales tengan sus apuntes y cuadros complementarios 
al informe presentado, por lo tanto, este puede abarcar información agregada y que 
sea significativo para todos los beneficiarios, como los peligros que pueden 
perjudicar a la empresa   y el desempeño de cada cuenta que se refleja en el balance 
general. (Normas Internacionales de Contabilidad [NIC], 2001) 
(Brown, 2009) Menciona que es importante hacer uso de las razones financieras, 
porque ayuda a conocer a los inversionitas y propietarios el desempeño de sus 
negocios, si estos se desarrollan eficientemente, buscan estar seguros de la 
información financiera. Sobre todo para realizar decisiones futuras, ademas esta 
información se relaciona con los ingresos, gastos, costos y beneficios. Esta 
información se encuentra necesariamente en los documentos finales, que son los 
estados financieros. (p.152). 
Los indicadores Financieros son: Examinación de Liquidez, calcula el rendimiento 
de pago que tiene la organización para enfrentar a sus pasivos de corto plazo. En 
otras palabras, analizar la existencia del efectivo que posee la empresa para pagar sus 
deudas. Manifiestan el empleo de las finanzas totales de la entidad, así mismo la 
capacidad gerencial para transformar en efectivo designados activos y pasivos 
corrientes. Posibilitan el estudio de la posición financiera del consorcio frente a otros, 
en este tema los indicadores se atienen al estudio del activo y pasivo corriente.  
Si la razón incrementa o disminuye el resultado de la evaluación también 
respectivamente. Nos quiere decir que mientras la organización tenga más efectivo 
inmovilizado en cuentas por cobrar e inventarios, se contara con menos liquidez para 
el rendimiento de sus obligaciones corrientes. (Aching, 2013) 
 
Liquidez General = Activo Corriente 
                                                                       Pasivo Corriente  
 
Prueba Defensiva, evalúa el rendimiento de la entidad para ejecutar con sus activos 
más líquidos sin requerir la venta en el corto plazo. 
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Prueba defensiva = Caja Bancos 
                                                                      Pasivo corriente 
 
Prueba Acida, es aquel medidor que provee una norma rigurosa de la eficiencia del 
pago de una entidad en el corto plazo al descartar del activo corriente cuentas que no 
son sencillamente ejecutables. Es algo más estricto que la anterior y es medida 
disminuyendo el inventario del activo corriente y fraccionando esta diferencia entre 
el pasivo corriente. Generalmente en el estudio los inventarios son excluidos debido 
a que son los activos menos líquidos y los más sujetos a pérdidas en caso de 
bancarrota. 
 
Prueba Ácida = Activo corriente- Inventarios 
                                                                     Pasivo corriente 
 
 
Capital corriente, es un término usado frecuentemente, se conceptualiza como un 
vínculo entre los Activos Corrientes y los Pasivos Corrientes; no es una razón 
establecida en temas de un rubro dividido por otro. El Capital circulante, se podría 
definir en qué es lo que persiste en la entidad después de pagos inmediatos, es la 
disimilitud entre los Activos Corrientes menos Pasivos Corrientes; es decir que es el 
efectivo restante necesario para poder efectuar al día siguiente. 
 
Capital de trabajo = Activo corriente- Pasivo corriente 
Beneficio o utilidad liquida de las transacciones, “Este medidor abarca el rendimiento 
final, es decir restando las amortizaciones, intereses e impuestos obtenido por cada 
sol vendido, cuanto mayor sea la ratio nos indicará que la administración financiera 
es eficiente”. (Omat, 2016 p.56).  
Beneficio o Utilidad Neta 
                                                              Ventas  
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Rentabilidad sobre los activos (ROA), “Es un registro que mide la rentabilidad del 
total de activos de la empresa, lo que significa que si el ratio sale alto pues la empresa 
está marchando adecuadamente”. (Omat, 2016 p.58). 
ROA= Utilidad Neta 
            Activo Total 
 
Rentabilidad del Capital (ROE), “Este indicador mide el rendimiento del capital 
invertido por los accionistas, ósea, calcula el rendimiento generado por la 
organización sobre sus propios fondos. (Omat, 2016 p.58). 
ROE= Utilidad Neta 
            Patrimonio Total 
 
El Análisis Horizontal, es un método de análisis que nos muestra cómo han variado 
las cuentas de una entidad periodo tras periodo, determinando la variación relativa 
que sufrió cada partida del balance general en un periodo en relación a otro. Lo que 
nos quiere mostrar este análisis es conocer el crecimiento o decrecimientos de las 
cuentas, entonces podremos decir si el desempeño de una compañía fue bueno, 
regular o malo durante un periodo determinado. (Reyes, 2018). 
El Análisis Vertical, es definido como una herramienta para interpretar los estados 
financieros, y este radica en establecer el porcentaje de cada cuenta respecto al total 
de su contexto o sistema del balance de situación. Es muy importante para que la 
empresa pueda tener una repartición adecuada de su efectivo según a las exigencias 
financieras. (Reyes, 2018). 
Las decisiones operacionales son todas aquellas que se realizan de manera rutinaria, 
son inesperadas, pueden darse en cualquier momento del transcurso de las 
actividades de una compañía, siendo responsabilidad de los mandos intermedios. 
(Verduzco, 2015). 
Los gerentes de las empresas actuales, se enfrentan a los cambios constantes que 
atraviesa el mundo de los negocios, por lo que diariamente tienen un problema nuevo, 
o situaciones que mejorarlas. El problema puede ser desagradable cuando la situación 
actual no satisface los objetivos determinados, así mismo pueden ser agradables y 
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será necesario sacarle provecho, entonces es ahí donde se toma decisiones, y realizan 
estrategias para mejorarlas o superar esos problemas, así que será imposible no tomar 
una decisión para resolver una situación.  (Lazzati, 2013). 
Para Armstrong (2006), menciona que las decisiones operacionales se trata de los 
eventos que se presentan y decidir tomando en cuenta el riesgo y resolver la 
complejidad de las situaciones que con frecuencia se presentan y se ejecutan 
rápidamente sobre el juicio del responsable (p. 528).  
Las decisiones operativas son de corto tiempo, porque se generan en los procesos 
diarios de las empresas, son tomadas de inmediato ya que los problemas se dan en el 
momento y no tienen que desviar o afectar el objetivo general de la organización, 
estando a cargo de los mandos bajos o medios. (Sanchez, 2011,p.24) 
Es importante la toma de decisiones en las entidades, pues éstas tienen que tener 
ciertas propiedades, ya que las empresas dependen mucho de esto para el éxito o 
quiebra de las mismas, se puede aludir entre otras: Oportunas, Rápidas, Informadas, 
Efectivas y Eficientes (en uso de recursos). Todo ello hará que se puedan lograr tomar 
decisiones adecuadas para cumplir los objetivos predeterminados. (Castro, 2015). 
La relevancia de la elección de resoluciones operativas, son relevantes ya que 
fortalecen los sistemas de dirección responsables de dicha conducción, mejorando 
sustancialmente el proceso de análisis de políticas que proporcionan sustento técnico 
en la toma de decisiones. (Sánchez, 2011,p.25) 
( Hick´s, 2004), nos dice que solo recibimos el 50% de nuestras decisiones en el lugar 
de trabajo, la mitad del tiempo están equivocados, así que generalmente hay 
evidencia de la mala toma de decisiones, generalmente faltan 2 cosas. Participación 
adecuada de los interesados en el proceso de la toma de decisiones, suficiente tiempo 
dedicado a generar una gama de posibles situaciones. Además, hay una tercera razón 
que surgió en la investigación y es que, con demasiada frecuencia, los gerentes hacen 
malas selecciones tácticas, porque creen seguir las practicas tomadas de decisiones 
recomendadas tomaría demasiado tiempo y exigiría desembolsos de efectivo en 
exceso. (p.37) 
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Hay una diferencia notable entre la toma de una decisión y un problema y es que. 
Una definición de resolución de problemas tiende a sugerir que un problema tiene 
sus raíces en el pasado, mientras que las decisiones son más sobre el futuro. (p. 38) 
El autor Verduzco (2015). “En su libro cada quien con su imperio”, menciona las 
siguientes carácteristicas de las decisiones operativas, que son necesarias para 
cumplir con las funciones, no compromete el futuro, son habituales, responsabilidad 
de los mandos intermedios y gestiona el presente. 
Por sus características la dirección toma mayor interés en las decisiones estratégicas, 
sin embargo, las decisiones operativas son importantes como las demás, ya que estas 
decisiones permiten conocer las dificultades por la que pasan los trabajadores 
diariamente, lo cual la hace más competente y eficaz.  
Un adecuado y razonable informe de contabilidad es muy importante para que tomen 
decisiones los gerentes para la parte gerencial y financiera, los administradores 
planifican documentación financiera para su utilización interna como externa. El uso 
específico de los datos y la clasificación de los métodos de contabilidad vinculados 
con las estimaciones y mediciones capacidad de los negocios incrementa la veracidad 
de los documentos financieros. (Ahmad, 2015). 
Fases de la selección de decisiones: 
Reconocimiento del problema: identificar la diferencia del estado actual de las cosas 
y el estado que desea obtenerse. 
Identificación de los criterios: identificar los criterios relevantes que se deben tener 
en cuenta.  
Asignación de ponderación a los criterios: se le asigna un valor a cada criterio. 
Desarrollo de alternativas: proponer alternativas que ayuden a lograr la solución del 
problema. 
Análisis de las alternativas: consiste en analizar sus fortalezas y debilidades de cada 
alternativa. 
Selección de una alternativa: se elige la alternativa que sea más favorable y fiable 
para el logro del objetivo y/o solución del problema. 
Implantación de la alternativa: se pone en marcha la alternativa elegida. 
Estimación de la eficacia de la decisión: se evalúa el rendimiento de la toma de 
decisiones. 
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Gestión de las decisiones Operativas, En todas las compañías se identifican dos tipos 
de decisiones las estratégicas y operativas, porque ambas se complementan y 
contribuyen con el cumplimiento del objetivo general de una empresa. (Sánchez, 
2011,p.24) 
Existe ciertas diferencias de las decisiones estratégicas y operativas, las operativas: 
estas se caracterizan por tener un enfoque a corto plazo, porque son gestiones del día 
a día, son decisiones que se toman de inmediato debido a que los problemas necesitan 
ser resueltos en el momento que surgen para no cambiar la dirección de los objetivos. 
Como por ejemplo el cliente insatisfecho porque el agua de la piscina está muy fría 
o porque el proveedor se retrasó con el pedido. (Sánchez, 2011,p.25) 
Este tipo de decisiones son repetitivas, debido a que los problemas son repetitivos en 
una empresa y solucionarlos acertadamente con la misma solución en ambos tiempos, 
por ello son similares.  
Así mismo estas suelen ser exactas porque son evaluados en el momento real del 
problema y el corto tiempo, mientras que en la estratégica las decisiones se toman en 
base a datos aproximados son imprecisos ya que son proyecciones a futuro.  
Estratégicas, mientras que esta su enfoque es a largo plazo, porque se encarga de que 
una compañía siga siendo competitiva después de un periodo, que siga adaptada al 
entorno mejor que sus rivales a pesar del paso de los años y de los cambios en el 
mismo, es decir que sea mejor que sus competidores en la satisfacción de algún 
aspecto valorado por los clientes. (Sanchez, 2011,p.25) 
Los Beneficios que atribuye tomar decisiones operativas en una empresa son: 
Permite cambios rápidos y ágiles, Reutiliza el conocimiento de los expertos, Asegura 
la consistencia, Redefine y actualiza decisiones, Facilita el cumplimiento de las 
tareas, Mejora el servicio al cliente. 
Las resoluciones operativas influyen en determinadas actividades, con una magnitud 
muy amplia, y su impacto es inminente o muy acotado en el tiempo. Las existentes 
reducciones de niveles de la jerarquía empresarial son responsabilidad de tales 
decisiones (jefes de equipo, encargados de área, dependientes). (Sanchez, 2011,p.27) 
Herramientas para tomar resoluciones operacionales: En la actualidad la 
globalización a aumentando la competitividad, por  lo que las entidades no  solamente 
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tienen  la obligación de operar y ser  eficientes, si no dé también siempre implementar  
estrategias para ir un paso por delante  de la competencia, en este contexto las 
tecnologías pasar a representar un papel relevante otorgando a las empresas la 
capacidad competitiva que supone contar con información pertinente, precisa, 
verídica y en tiempo real. 
Las TIC han innovado la manera en las que las entidades actúan, se informan, 
plantean y estudian sus datos, de ese modo el rendimiento, la efectividad y la 
rentabilidad mejoraran. Los procesos operativos de una organización son los que 
permiten la dirección diaria de una entidad. Hay instrumentos tecnológicos como los 
Enterprise Resource Planning (ERP) que son recursos que hacen más factible la 
gestión de este sistema operativos al incorporar los datos y la información en una 
única base de datos y de ese modo hacer una utilización de los recursos de la forma 
más adecuada posible. (Sanchez, 2011) 
La elaboración del problema reside en, ¿De qué manera los estados financieros 
influyen en la toma de decisiones de la empresa Multiplast las galaxias SRL Jaén? 
La justificación científica, explica la utilización del método científico para el 
desarrollo y recolección de datos. 
Se alega científicamente la razón de que el estudio del estado de situación financiera 
y la toma de resoluciones, nos dará nuevos resultados y conocimientos del 
desempeño de las variables, los cuales podrán ser utilizados por otros investigadores, 
o reconocerlo como teoría, así mismo se buscará dar alternativas de solución para el 
principal problema mediante estrategias como aplicación de ratios, evaluación 
vertical y horizontal con el propósito de conocer alteraciones.  
Mientras que la justificación institucional, Se demuestra de modo institucional el 
motivo de la realización del trabajo de investigación y como contribuirá en tomar 
decisiones operativas que mejoren sus ingresos, disminuya costos y obtenga una 
mejor rentabilidad, además que se dé un mejor desarrollo empresarial.  
Y la Justifica social, justifica las necesidades y los beneficios que tendrá la sociedad 
donde se encuentre la empresa en investigación. 
La empresa al mejorar sus ingresos por tomar decisiones eficaces, se mantendrá 
desarrollándose y estable en el mercado brindándole trabajo a sus propios y otros 
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colaboradores, elevando el nivel de vida de sus familiares, además de contribuir con 
el fisco peruano.  
Las hipótesis son: Los estados financieros si influyen en la toma de decisiones 
operacionales de la compañía Multiplast Las Galaxias S.R.L, Jaén 2018 y; Los 
estados financieros no influyen en la toma de decisiones operacionales de la empresa 
Multiplast Las Galaxias S.R.L, Jaén 2018. 
El objetivo general es determinar la influencia de los estados financieros en la toma 
de decisiones operacionales de la empresa Multiplast Las Galaxias S.R.L, Jaén 2018; 
y los objetivos específicos son: Analizar los estados financieros de la empresa 
Multiplast Las Galaxias S.R.L, Jaén 2018; evaluar el desempeño de la toma de 
decisiones operacionales que realiza la empresa Multiplast Las Galaxias S.R.L, Jaén 
2018 e identificar los factores influyentes de los estados financieros en la toma de 
decisiones operacionales de la empresa Multiplast Las Galaxias S.R.L, Jaén 2018. 
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II. MÉTODO 
 
2.1. Tipo y diseño de Investigación 
 
Enfoque 
La presente investigación tuvo un enfoque cuantitativo porque se dio a conocer los 
resultados mediante términos numéricos, con datos concretos y específicos, con el 
fin de tener resultados más claros.  
 
Alcance 
Descriptivo Explicativo 
La presente investigación tuvo un alcance explicativo ya que según Hernandez, 
Fernandez, y  Baptista (2014), nos manifiesta que este tipo de alcance busca 
precisar las características de un conjunto de personas, sociedades, cosas, 
procedimientos o cualquier hecho de investigación, así mismo este explicará 
dichas características.  
 
Diseño 
Afirman, Hernández, Fernández, y Baptista (2014) El diseño es no experimental, 
debido a que las variables no fueron manipuladas durante la investigación, así el 
estudio del problema es observado en su forma natural y será estudiado en su 
contexto natural. 
 
 
               Dónde:  
M : Muestra 
X : Variable Independiente 
Y    : Variable Dependiente 
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2.2. Operacionalización de variables  
Variable Independiente: Estados Financieros 
Los estados financieros, son los resultados más significativos que tienen una 
entidad, ya que muestran el resumen de los hechos contables más relevantes 
durante un periodo determinado de forma general, los estados más representantes 
son el estado de situación financiera, porque resume las propiedades que mantiene 
una entidad y sus obligaciones eco-financieras con los propietarios y acreedores. 
(Carballo, 2013). 
Variable Dependiente: tomas de decisiones operacionales 
Los gerentes de las empresas actuales, se enfrentan a los cambios constantes que 
atraviesa el mundo de los negocios, por lo que diariamente tienen un problema 
nuevo, o situaciones que mejorarlas. Entonces es ahí donde se toma decisiones, y 
realizan estrategias para mejorarlas o superar esos problemas, así que será 
imposible no tomar una decisión para resolver una situación.  Lazzati, (2013). 
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Tabla 1. Operacionalización  
 Cuadro Operacional  
Variables Dimensiones Indicadores Ítems Técnica e instrumento 
(V.I) Estados 
Financieros 
Información 
económica y 
financiera 
Estado de 
Situación 
Financiera 
Liquidez corriente/ Prueba ácida/ Capital de trabajo  
Estado de 
Resultados 
Margen Comercial /ROA /ROE 
Análisis Horizontal/Análisis Vertical  
Análisis documental/ Ficha 
documental 
(V.D) Toma de 
decisiones 
Operativas 
Etapas para tomar 
decisiones 
Problema 
 ¿Usted logra identificar los problemas diarios de la empresa?  
Encuesta/ Cuestionario 
Entrevista/guía de 
entrevista 
Criterios 
¿Qué criterios considera para tomar una decisión durante el proceso de sus 
actividades? 
Alternativas 
¿Para algún problema que se presenta en los estados financieros evalúa las 
posibles soluciones?  
Gestión de las 
decisiones 
Corto plazo 
¿Cada cuánto tiempo toma una decisión operativa? ¿Cuenta usted con la 
capacidad de tomar decisiones operativas durante el proceso de sus 
actividades? 
Similitud  
¿Cuáles son los principales problemas que ocurren durante el proceso de 
ejecución de sus actividades? ¿Para todos los problemas repetitivos toman 
la misma decisión? 
Exactitud ¿Considera que sus decisiones tomadas anteriormente repercuten en el buen 
servicio de la empresa?  
Beneficios de las 
decisiones 
Cambios ¿Cree que su participación en la toma de decisiones ha producido algún 
cambio para redireccionar los objetivos de la empresa? 
Consistente 
¿Las decisiones operativas tomadas suelen ser asertivas para la satisfacción 
de los clientes?  
Facilita 
¿Cree que sus decisiones han facilitado el desarrollo de sus actividades?  
Mejora ¿Considera que las decisiones tomadas en el momento ha mejorado el 
servicio que brinda la entidad? 
 Fuente: elaboración propia
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2.3. Población, muestra y muestreo  
 
Población  
Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirman que una población se encuentra 
conformada por un conjunto de casos que poseen ciertas especificaciones 
determinadas para el avance de una investigación.  
 
En la presente investigación la población estuvo conformada por ocho colaboradores: 
Tabla 2. Población  
Población 
Cargos Cantidad 
Gerente  1 
Administrador 1 
Contador 1 
Almacenero 1 
Asistente de caja 1 
Vendedores 3 
Total 8 
                                             Fuente: elaboración propia  
 
Muestra  
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionan que la muestra representa un 
subconjunto de la población, que es elegida para la recolección de datos. Además, 
que es no probabilística, ya que no se utilizará la fórmula de muestreo por el 
tamaño de la muestra.  
En la presente investigación, se trabajó con tres colaboradores de la empresa 
Multiplast las Galaxias: Gerente, Administrador y Contador. 
 
Muestreo 
Hemos utilizado el sistema Excel, para poder evaluar y examinar las preguntas 
formuladas, y en la elaboración de barras estadísticas.  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas  
 
En la presente investigación se utilizarán las siguientes técnicas: 
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Entrevista: Según afirma Bernal (2012) una entrevista es una reunión donde existe 
un dialogo entre dos personas o más, donde existe un entrevistador quien es el que 
realiza las preguntas y un entrevistado que se encarga de responder a dichas 
preguntas, el fin de la entrevista es recopilar información sobre un determinado 
tema basándose en ideales, opiniones y conocimientos. 
 
La presente investigación utilizará la técnica de entrevista debido a la información 
que se va a requerir, lo tiene el directivo o propietario de la entidad, y la mejor 
forma de obtenerlo es mediante una entrevista donde nos manifiesta como se ha 
desempeñado su empresa en relación a las variables, así mismo poder responder a 
nuestros objetivos.  
Encuesta: Este tipo de técnica es muy utilizada por la mayoría de investigadores 
debido a que permite obtener información directa de los fenómenos en estudio, 
además es fácil de procesar y elaborar los datos obtenidos. Bernal (2012) 
En la presente investigación se aplicó a los colaboradores de la empresa Multiplast 
Las Galaxias S.R.L.  
Análisis documental: Según afirma Bernal (2012) el análisis documental implica 
el estudio de una agrupación de documentos que serán representados bajo un perfil 
diferente a la original, para lo cual se utiliza métodos de análisis. 
 
Para la examinación de la variable estados financieros, se utilizará la técnica de 
estudio de documentos, debido a que es la mejor forma de obtener la información 
requerida y poder interpretarlas y responder a nuestros objetivos de la 
investigación.  
  
Instrumentos 
Guía de entrevista, consiste en el conjunto de ítems que fueron estructurados para 
recolectar información sobre un determinado tema. En el presente estudio, la 
entrevista se aplicará a los trabajadores de la entidad Multiplast Las Galaxias 
S.R.L.  
Cuestionario, este instrumento es muy utilizado por eficiencia en la recolección de 
datos, contribuye a identificar rápidamente el objetivo y es de carácter cualitativo, 
además este tiene un grado científico y muy fácil en su tabulación.  
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En la presente investigación se aplicó el cuestionario a los colaboradores 
seleccionados para la muestra.  
 
Ficha documental, como su mismo nombre lo dice es una ficha que contiene 
información necesaria sobre un conjunto de documentos, incluyendo información 
que será utilizada para realizar análisis y tener estructurado cada documento.  
 
Validez 
 
Se requirió del criterio de personas profesionales y sobre todo competentes en la 
materia de indagación para la valoración de cada ítem planteado en los 
instrumentos, y señalen si es correspondiente, si se tiene vínculo con las variables 
y sus dimensiones y finalmente, si se debiese suprimir, rectificar o adicionar 
preguntas. (Ver anexo) 
 
Confiabilidad. - determinar según alfa de Cron Bach 
 
Para la presente investigación se utilizó el coeficiente de Alfa de Cron Bach, para 
establecer la confiabilidad de los instrumentos que se aplicaron en el estudio.  
 
 
 
 
 
k El número de Ítems 10 
∑ Sί Sumatoria de las Varianzas de los ítems 9.07 
St2 La varianza de la suma de los ítems 46.97 
α Coeficiente de Alfa de Cronbach 0.88 
 
Tomando en cuenta el alfa de Cron Bach es 0.880, se puede afirmar que la 
validez del instrumento es aceptable. 
 
 
 
 
α K 1-∑Vi 
  K-1 Vt 
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2.5. Procedimientos  
Para la presente investigación primero se seleccionó los instrumentos a utilizar, 
en ese sentido se determinó el uso de la guía de entrevista, cuestionario y la guía 
documental. La entrevista estuvo dirigida y realizada al directivo general de la 
empresa Multiplast Las Galaxias, para evaluar el conocimiento del gerente sobre 
la toma de decisiones, el cuestionario estuvo orientada para cada colaborador de 
la empresa, así mismo el análisis documental se aplicó al balance de situación 
como el estado de situación financiera y el estado de resultados de los dos ultimo 
periodos, 2017 y 2018.  
2.6. Métodos de análisis de datos 
 
Para la presente investigación se empleó los cuadros de adjudicación de las 
puntuaciones o frecuencias. El reparto de frecuencias, se le da importancia al 
momento de hacer uso de las frecuencias absolutas, pude exhibirse en gráficos de 
barras, gráficas circulares y polígonas de frecuencia; todo esto examinado a través 
de utilización Microsoft Excel, software estadístico y el SPSS versión 23. 
 
2.7. Aspectos éticos 
Para la presente investigación se considerarán ciertos aspectos éticos, como la 
privacidad de la información: 
Confidencialidad: Los datos adquiridos del entrevistado de la empresa Las 
Galaxias Multiplast no pueden ser sustituidas en manera parcial o total, son 
confidenciales y reservados, empleándose sólo para propósitos de la indagación. 
Privacidad: Se tuvo en consideración desde el principio del trabajo, se tomó en 
cuenta la privacidad de los individuos que colaboraran en el manejo de la 
entrevista.  
Originalidad: La originalidad del presente trabajo se ve plasmado en la 
información proporcionada por los colaboradores de la empresa las Galaxias 
Multiplast de Jaén.  
Objetividad: se realizó la investigación con independencia y las acciones se 
basaron con imparcialidad.  
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III. RESULTADOS 
Para la determinación de la influencia de los estados financieros sobre la toma de 
decisiones se analizó las variables en estudio, para el cuál se diseñó objetivos 
específicos donde se obtenga resultados y en base a ello se determinó dicha influencia. 
Por ello decimos que, la información financiera si incide en la toma de decisiones, 
porque al reflejar el rendimiento de la empresa le sirve como herramienta para tomar 
decisiones a los administradores de una empresa.  
 
a) Analizar los estados financieros de la empresa Multiplast Las Galaxias S.R.L, 
Jaén 2018. 
Para analizar los estados financieros de la entidad en investigación se utilizó la técnica 
de análisis documental, requiriéndose el Estado de Situación Financiera y el Estado de 
Resultados de los periodos del 2017 y 2018, para lo cual, se elaboraron los ratios 
financieros a fin de evaluar la situación financiera y económica de la empresa 
Multiplast Las Galaxias S.R.L. según se detalla a continuación:  
Ratios de Liquidez  
Liquidez Corriente 2017 
Activo 
Corriente S/1341239 6.63 
Pasivo 
Corriente S/ 202365  
 
 
Liquidez corriente 2018 
Activo 
Corriente S/779837 6.37 
Pasivo 
Corriente S/122480  
 
 
Interpretación: En las fórmulas aplicadas para conocer la liquidez corriente de la 
empresa, el resultado fue de S/6.63 para el 2017 y S/6.37 para el periodo 2018, lo que 
significa que la entidad fue altamente líquida, ya que por cada sol de deuda a corto 
plazo tuvo S/6 para cubrir su deuda en ambos periodos. 
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Prueba defensiva  
Prueba defensiva 2017 
Caja y 
Bancos S/1032 0.005 
Pasivo 
corriente S/202365  
 
Prueba defensiva 2018 
Caja y 
Bancos S/692 0.006 
Pasivo 
corriente S/122480  
 
 
Interpretación: En las fórmulas aplicadas para los periodos 2017 y 2018 los 
resultados fueron 0.005 y 0.006 respectivamente, lo que significa que la empresa con 
su dinero en efectivo no pudo cubrir sus obligaciones a corto plazo, es decir la empresa 
contaba con S/ 0.005 para cubrir cada sol de deuda.  
 
Prueba ácida  
Prueba ácida 2017  
Activo. 
Corriente- 
Inventarios S/14275 0.07 
Pasivo 
corriente S/202365  
 
 
Prueba ácida 2018 
Activo. 
Corriente- 
Inventarios 692 0.006 
Pasivo 
corriente 122480  
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Interpretación: Los resultados de la fórmula aplicada a los estados financieros de la 
empresa en estudio muestra que la empresa sin vender sus existencias no cuenta ni con 
S/0.10 para cubrir sus obligaciones a corto plazo.  
 
Capital de Trabajo periodos  
Capital de trabajo 2017 
 
 
Capital de trabajo 2018 
Act. corriente – Pas. 
corriente= 779837 - 122480 =657357 
 
Interpretación: las fórmulas aplicadas del capital de trabajo a los estados financieros 
de la empresa Multiplast las Galaxias, muestran que para el 2017 se tuvo S/1138874 y 
para el 2018 S/ 657357, lo que significa que es lo que le queda a la firma después de 
pagar sus deudas inmediatas.  
 
Rentabilidad sobre los activos periodos  
ROA 2017 
Utilidad 
Neta S/-47879 -4% 
Activo 
Total S/1341239  
 
ROA 2018 
 
 
 
 
Interpretación: En las fórmulas del ROA aplicado a los estados financieros de la 
empresa en estudio, los resultados obtenidos para el 2017 fue del -4%, y para el 2018 
Act. Corriente – Pas. corriente= 1341239 - 202365 =S/1138874 
Utilidad 
Neta S/18201 2% 
Activo 
Total S/779837  
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fue del 2%, lo que significa que en el periodo 2017 la empresa tuvo pérdida, los activos 
no generaron utilidad para ningún accionista. Mientras que para el 2018 la entidad 
mejoró teniendo un 2% de utilidad.  
 
Rentabilidad del capital periodos  
ROE 2017 
Utilidad 
Neta S/-47879 -17% 
Patrimonio 
Total S/284458  
 
ROE 2018 
Utilidad 
Neta 18201 3% 
Patrimonio 
Total 520223  
 
Interpretación: En las fórmulas del ROE aplicados a los estados financieros de la 
empresa, se puede observar los resultados obtenidos para el 2017 fue del -17%, lo que 
significa que los inversionistas de la empresa, por cada sol invertido no generó 
ganancia por lo contrario mientras que para el 2018 el resultado fue del 3% 
evidenciando la mejoría de la entidad en estudio.  
 
Beneficio Neto del periodo  
Beneficio Neto 2017 
Beneficio 
Neto S/-47879 -4% 
Ventas 
Total S/1319306  
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Beneficio Neto 2017 
 
Beneficio 
Neto S/18201 2% 
Ventas 
Total S/779663  
 
 
Interpretación: Los resultados de aplicar la fórmula del beneficio neto fueron, para 
el 2017 -4%, lo que significó que la empresa no tuvo rentabilidad dicho periodo, 
mientras que para el 2018 el beneficio fue del 2%, es decir la utilidad en relación a las 
ventas solo representó el 2% del total. 
 
Ratios de Gestión periodos  
 
Rotación de inventarios 2017 
Costo de 
ventas S/1213762 0.91 
Existencias S/1326964  
 
 
Rotación de inventarios 2017 
Costo de 
ventas 709493 0.91 
Existencias 779145  
 
 
Interpretación: El resultado de aplicar la fórmula de rotación de los inventarios dieron 
como resultado para el 2017 0.91 y para el 2018 0.91, lo que significa que los 
inventarios no rotaron ni una vez al año en ningún periodo, evidenciando el bajo nivel 
de ventas.  
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Inmovilización de existencias periodos  
 
Inmovilización de existencias 2017 
Costo de 
ventas*365  S/443023130 334 
Existencias  S/ 1326964  
 
 
Inmovilización de existencias 2018 
 
 
 
 
Interpretación: Los resultados de aplicar los ratios de gestión, hace interpretar que 
las existencias de la empresa en estudio estuvieron inmovilizados 334 días para el 
periodo 2017 mientras que para el 2018 332.  
 
En relación a todos los ratios aplicados a los estados financieros como la situación 
financiera y estado de resultados de la empresa Multiplast las Galaxias, se puede 
interpretar que la empresa no es rentable, ya que para el periodo 2017 tuvo pérdidas, 
sin tener utilidad neta, los costos son altos en relación a las ventas, es una empresa 
aparentemente líquida, debido a que los resultados del ratio de liquidez general es alto, 
entonces podría cubrir sus pasivos siempre en cuando realice la venta de sus 
existencias, de lo contrario no cuenta con la capacidad de hacerle frente a sus 
obligaciones de corto plazo ni con 0.10 céntimos. La empresa necesita mejorar la 
gestión de sus mercaderías, ya que estas no rotan ni una vez al año, lo que significa 
que sus niveles de ventas no están rindiendo.  
Análisis Horizontal y Vertical de los periodos  
 
 
 
 
 
Costo de 
ventas*365  258964945 332 
Existencias  779145  
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          Tabla 3. Análisis vertical y horizontal del periodo 2017 y 2018 
  2017 A. Vertical   2018 A. Vertical  A. Horizontal  
Activo      % S/ 
Caja y Bancos  1,032 0.08%  692 0.09% -33% -340 
Mercaderías 1,326,964 98.94%  779145 99.91% -41% -547,819 
Otros activos Corrientes 13,243 0.99%  0  -100% -13,243 
Activo Total  1,341,239 100.00%   779837 100.00% -42% -561,402 
        
Pasivos        
Trib y apor sis pen y salud 374 0.03%  167 0% -55% -207 
Cuestas por pagar comercial 201,991 15.06%  122313 16% -39% -79,678 
Obligaciones Financieras 854,416 63.70%  137134 18% -84% -717,282 
Total Pasivos  1,056,781 78.79%   259614 33% -75% -797,167 
        
Patrimonio         
Capital 100,000 7.46%  500,000 64% 400% 400,000 
Capital adicional Positivo 66500 4.96%  0  -100% -66,500 
Reservas 156474 11.67%  0  -100% -156,474 
Resultados Acumulados 9363 0.70%  0  -100% -9,363 
Utilidad del ejercicio    20223 3%  20,223 
Pérdida del ejercicio -47879 -3.57%    -100% 47,879 
Total Patrimonio 284,458 21.21%  520,223 67% 83% 235,765 
Total Pasivo y Patrimonio 1,341,239 100.00%   779,837 100% -42% -561,402 
        Fuente: elaboración propia  
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Análisis e interpretación: Se realizó un análisis vertical al estado de situación 
financiera para conocer las cuentas más representativas del activo, pasivo y 
patrimonio, en relación al activo para el periodo 2017 la cuenta más representativa fue 
la de mercaderías con un porcentaje de 98.4% mientras que para el 2018 fue de 99.9%, 
lo que significa que en ambos periodos las existencias fueron las más representativas. 
Respecto a los pasivos las obligaciones tienen mayor participación en relación al total 
pasivos con un 64% de la misma manera sucedió para el 2018 la diferencia que 
disminuyó a un 18%. De las cuentas del patrimonio las reservas fue el más 
representativo del 2017 con un 11.67% mientras que en el 2018 no hubo dicha cuenta.  
 
Así mismo se aplicó el análisis horizontal al estado de situación financiera para 
conocer las variaciones de las cuentas más representativas, en el activo la cuenta de 
mercaderías fue la que varió en un 41%, equivalentes a 547919.00 soles ya que en ese 
porcentaje disminuyo para el periodo 2018, en los pasivos las obligaciones financieras 
también variaron ya que tuvo una disminución del 84% equivalentes a 717282 soles 
del periodo 2017 al 2018. La otra cuenta que también sufrió una variación fue las 
cuentas por pagar comerciales con un 39% equivalente a 79678 de disminución para 
el 2018. 
En relación al patrimonio el capital fue el que sufrió variaciones del 400% equivalentes 
a 400,000 debido al incremento del capital, así mismo la cuenta como las reserva no 
varió porque no hubo en el 2018. En consecuencia, el total patrimonio incremento en 
un 83%, debido a la inyección de dinero en el capital. Según las variaciones se 
determina el mejoramiento de la empresa económicamente.  
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Tabla 4. Análisis vertical y horizontal del Estado de Resultado del 2017 y 2018 
Cuentas  2017 A. Vertical   2018 A. Vertical A. Horizontal 
Ingresos       % S/ 
Ventas Netas 1319306 100.00%  779663 100.00% -41% -539643 
Costo de Ventas 1213762 92.00%  709493 91.00% -42% -504269 
Resultado Bruto        
Utilidad 105544 8.00%   70170 9.00% -34% -35374 
Pérdida        
Gastos de ventas 17983 1.36%  29876 3.83% 66% 11893 
Gastos de administración 25944 1.97%  18069 2.32% -30% -7875 
Resultado de operación 61617 4.67%   22225 2.85% -64% -39392 
        
Gastos Financieros 109496 8.30%  2002 0.26% -98% -107494 
Resultado antes de impuestos        
Utilidad        20223 2.59%   20223 
Pérdida -47879 -3.63%       -100% 47879 
Impuesto a la renta    2022 0.26%  2022 
Resultado del ejercicio        
Utilidad        18201 2.33%   18201 
Pérdida -47879 -3.63%       -100% 47879 
      Fuente: elaboración propia  
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Análisis e interpretación: Se realizó un análisis vertical y horizontal de los estados de 
resultados para el periodo 2017 y 2018, con el fin de conocer la participación de las 
cuentas en relación a las ventas totales. Así mismo conocer las variaciones más 
relevantes de las cuentas. En el periodo 2017 la cuenta más representativa en relación 
a las ventas es el costo de ventas con un 92% mientras que para el 2018 fue del 91%, 
debido a que los costos son elevados, la utilidad bruta para el 2017 representó el 8% 
mientras que para el 2018 fue del 9%. La cuenta de gastos financiero fue representativa 
con un 8.30% y 0.26% debido a la disminución de dichos gastos para el 2018. La 
utilidad en sufrió una variación del 100% del periodo 2017 al 2018, debido a la perdida 
que había sufrido la empresa en el 2017. Así mismo esta cuenta solo representa un 3% 
del total de ventas, lo que significa que el esfuerzo que se realiza por vender altos 
niveles no es controlado eficientemente.  
 
b) Evaluar el desempeño de la toma de decisiones operacionales que realiza la 
empresa Multiplast Las Galaxias S.R.L, Jaén 2018. 
Para evaluar el desempeño de las decisiones tomadas por el gerente de la empresa, se 
utilizó la técnica de la entrevista, para lo cual se diseñó un conjunto de preguntas que 
ayudaron a conocer más a la variable “Toma de decisiones operacionales”.  
Tabla 5. Cuadro de respuestas a la entrevista dirigida al Gerente de la Empresa  
N° Preguntas Respuesta 
1 
¿Qué criterios considera para 
tomar una decisión en el proceso 
de sus actividades? 
De acuerdo a las necesidades 
de la empresa. 
2 
¿Cada cuánto tiempo toma una 
decisión operativa?  Cuando sea necesario 
3 
¿Cuenta usted con la capacidad 
de tomar decisiones operativas 
durante el proceso de sus 
actividades? 
No, ya que no se puede dejar 
de tomar decisiones. 
4 
¿Cuáles son los principales 
problemas que ocurren durante el 
proceso de ejecución de sus 
actividades? 
Los principales problemas 
que he identificado son la 
distracción de los trabajadores 
cuando están entregando los 
pedidos, lo que genera el 
reclamo de los clientes. 
5 
¿De qué manera influyeron las 
decisiones tomadas con 
anterioridad en el buen servicio 
de la empresa? 
La decisión fue implementar 
más productos, influyó para 
que los clientes tengan todo en 
un solo lugar que comprar 
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6 
De acuerdo a las decisiones 
tomadas en el último trimestre, 
¿Qué cambios ha notado usted 
en la empresa? 
Reducción de costos al 
comprar mercadería ya que 
hasta finales del 2018 se 
compraba a un 40% al crédito 
y el 60% al contado, lo que se 
busca que para el 2019 sea el 
90% al contado. 
7 
¿Qué decisiones operacionales 
cree usted que hayan beneficiado 
más a la empresa? 
Los envíos sean directos hasta 
Jaén ya que antes solo llegaba 
a Chiclayo y se tenía un 
almacén. 
8 
¿Cuál ha sido el problema más 
difícil que haya tenido la 
empresa, en la cual le costó 
tomar una decisión? 
El cambio de razón social con 
el fin de incrementar su capital 
y poder acceder a un préstamo 
financiero. 
9 
¿Qué mejoras ha experimentado 
la empresa a consecuencia de las 
decisiones operacionales 
tomadas? 
El incremento de ventas y las 
reducciones de deudas a corto 
plazo. 
Fuente: elaboración propia 
Análisis e interpretación: En la tabla 4 se muestra las respuesta de la entrevista al 
gerente de la empresa en estudio Multiplast Las Galaxias, en relación a las respuestas 
obtenidas del gerente según la entrevista, decimos que el gerente no cuenta con el 
conocimiento suficiente de la toma de decisiones, ya que según nuestra percepción el 
señor considera estar tomando las mejores decisiones, además menciona que ha tenido 
buenos resultados a consecuencia de sus decisiones, sobre todo para la reducción de 
costos. Una decisión que generó su disminución de sus deudas es el pago al contado 
en un 90%, así mismo los envíos ya son directos hasta el lugar de su establecimiento 
de la empresa generando el ahorro de costos debido a que antes los pedidos llegaban 
solo a Chiclayo lo cual lo obligó a tener un almacén en dicha ciudad generando más 
costos para la empresa.  
 
También se utilizó el instrumento del cuestionario aplicado a los colaboradores de la 
empresa, para tener más información precisa de la empresa en estudio, según lo 
analizado los resultados fueron los siguientes: 
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Tabla 6. Identificar problemas  
Válidos Frecuencia Porcentaje 
SI 2 67% 
NO 1 33% 
Total  3 100% 
     Fuente: elaboración propia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Identificación de problemas  
Descripción: En la tabla 5 y figura 1 podemos observar que el 67% de los encuestados 
menciona que si logran identificar algún tipo de contingencia en la empresa mientras 
el 33% menciona lo contrario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
67%
33%
SI NO
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Tabla 7. Análisis de las soluciones 
Válidos Frecuencia Porcentaje 
SI 3 100% 
Total  3 100% 
      Fuente: elaboración propia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura2. Análisis  
Descripción: En la Tabla 6 y Figura 2 podemos observar e interpretar que el 100 % 
de los encuestados mencionaron que siempre hacen el análisis de las posibles 
soluciones o alternativas para un problema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100%
SI1
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Tabla 8. Decisiones a corto plazo  
Válidos Frecuencia Porcentaje 
SI 1 33% 
NO 2 67% 
Total  3 100% 
  Fuente: elaboración propia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Corto Plazo  
Descripción: En la tabla 7 y figura 3 se observa e interpreta que el 67% de los 
colaboradores encuestados mencionan que si es favorable tomar decisiones a corto 
plazo mientras que el 33% menciona lo contrario que no es favorable para la empresa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
67%
33%
SI NO
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Tabla 9. Su participación en la toma de decisiones afecta los objetivos  
Válidos Frecuencia Porcentaje 
SI 3 100% 
Total  3 100% 
       Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Redirección de los objetivos  
Descripción: En la tabla 8 y figura 4 podemos observar que el 100% de los 
encuestados menciona que sus decisiones han repercutido en los objetivos de la 
empresa Multiplast las Galaxias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100%
SI1
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Tabla 10. Mejora del servicio de la empresa  
Válidos Frecuencia Porcentaje 
SI 2 67% 
NO 1 33% 
Total  3 100% 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Las decisiones mejoran el servicio  
Descripción: En la Tabla 9 y Figura 5 se observa e interpreta que el 67% de los 
encuestados mencionan que las decisiones tomadas han mejorado el servicio de la 
empresa mientras que el 33% menciona lo contrario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
67%
33%
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Tabla 11. Las decisiones han incrementado la satisfacción de los clientes 
Válidos Frecuencia Porcentaje 
SI 2 67% 
NO 1 33% 
Total  3 100% 
     Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Aumento de la satisfacción de los clientes 
Descripción: En la tabla 10 y figura 6 se puede observar que el 67% de los 
encuestados mencionaron que si aumento la satisfacción de los clientes en base a 
sus decisiones mientras que el 33% se opone con un no.  
c) Identificar los factores influyentes de los estados financieros en la toma de 
decisiones operacionales de la empresa Multiplast Las Galaxias S.R.L, Jaén 
2018. 
En base a los resultados obtenidos y mencionados anteriormente, se pudo identificar 
los factores influyentes de los estados financieros en la toma de decisiones, el 
principal factor es la falta de conocimiento del gerente general de la empresa porque 
no tiene una educación profesional en el campo, desconoce información financiera 
y gestión administrativa por ello se infiere que ese factor es el que genera otras 
contingencias como la falta de rotación de la mercadería, el mal manejo de la 
información financiera, la falta de análisis de los estados financieros, todo ello 
genera  trabajar empíricamente lo que no es lo recomendable ya que los resultados 
67%
33%
SI NO
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no pueden ser medibles ni evaluados, generando en conclusión una gestión 
deficiente.  
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IV. DISCUSIÓN  
La presente investigación tiene como objetivo general Determinar la influencia de 
los estados financieros en la toma de decisiones operacionales en la empresa de 
estudio Multiplast Las Galaxias S.R.L. En base a los resultados obtenidos decimos 
que los estados financieros influyen en la toma decisiones de los gerentes o 
administradores, por ello Carballo (2013), menciona que es de suma importancia 
conocer la información financiera Ya que este ayudará a los administradores en la 
toma de decisiones con consecuencias en parte económica y financiera. También la 
utilidad para los gestores, las necesidades de información para terceros que tengan 
interés en la compañía, como propietarios, clientes, proveedores, trabajadores y 
entidades financieras. En base a la teoría decimos que por el desconocimiento 
financiero y económico del gerente general no ha tenido una gestión eficiente la 
empresa Multiplast Las Galaxias en los últimos periodos.  
El primer objetivo específico fue analizar los estados financieros de la empresa en 
estudio, según los resultados obtenidos, se menciona que la empresa en los periodos 
2017 y 2018 no fue liquida, por su baja rentabilidad y gestión del gerente de la 
empresa Multiplast las Galaxias, así mismo los activos y capital no fueron rentables, 
sobre todo en el 2017 que hubo pérdidas económicas. Respecto a los ratios de gestión, 
los resultados fueron bajos, lo que hizo deducir que la mercadería de la empresa no 
rota ni una vez al año, manteniéndose inmovilizados por más de once meses 
consecutivos. 
Ante los resultados obtenidos se consideró a Shinguango, quien realizó un estudio en 
conocer la influencia de la información financiera y la toma de decisiones, donde 
concluyó mencionando que, si existe una influencia en ambas variables, además que 
en sus resultados obtenidos la empresa que estudiaba no contaba con un análisis 
financiero lo que causó las malas decisiones de la empresa llevándole a cerrar uno de 
sus locales en la ciudad de Quito. Se relacionan con nuestros resultados ya que la 
empresa Multiplast las Galaxias tuvo una pérdida de 47 mil soles en el periodo 2017.  
Así mismo está Remache, quien realizó su investigación en analizar los estados 
financieros de la empresa Mundi Hogar, con el fin de que el administrador conozca 
la situación económica financiera que mantenía su empresa y de esta manera pudiera 
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plantear políticas para mejorar sus niveles de ventas, debido a que los resultados no 
eran los que estaba proyectando, teniendo un panorama similar al presente estudio.  
Por ello Carballo menciona la importancia de analizar los estados financieros ya que 
estos nos reflejan la situación actual de una empresa, el Estado de situación financiera 
muestra un reporte de la situación económica financiera de un ente al final de un 
ejercicio económico. “Indicando los recursos disponibles y que en un futuro fluirán 
en la empresa, activos, las obligaciones o deudas, pasivo, y el capital aportado por 
los dueños.  
El segundo objetivo fue evaluar el desempeño de la toma de decisiones operacionales 
en la empresa, obteniéndose como resultado que el gerente no cuenta con el 
conocimiento suficiente de la toma de decisiones que concierne a la situación 
económica y financiera de la empresa, por ello se deduce que el gerente considera 
estar tomando decisiones eficientes, además menciona que ha tenido buenos 
resultados a consecuencia de sus decisiones, sobre todo para la reducción de costos. 
Una decisión que generó su disminución de sus deudas es el pago al contado en un 
noventa por ciento lo cual es efectivo, sin embargo, estas decisiones que estuvo 
tomando no han sido las adecuadas ya que en el periodo 2017 tuvo una rentabilidad 
negativa y ello hace inferir que no tiene una gestión adecuada, así mismo para superar 
dicha perdida, decidió cambiar de razón social y poder acceder a un préstamo con el 
fin de reinvertir y mejorar la empresa, lo cual fue evidente ya que para el 2018 tuvo 
una utilidad de 18 mil soles.  
Así mismo se aplicó una encuesta a los colaboradores de la empresa, en base a los 
resultados obtenidos inferimos que los colaboradores suelen identificar los 
problemas, analizan las posibles soluciones, no cuentan decisiones a corto plazo, sin 
embargo, consideran que las ideas y decisiones que han acotado ha generado que el 
servicio de la entidad sea de calidad y satisface a sus clientes.  
Para lo cual tomamos a Reyes y Cadena, quienes realizaron una investigación de la 
importancia de la toma de decisiones operacionales y el análisis de los estados 
financieros, mencionaron que el análisis de las de dichas decisiones tomadas es un 
método de retroalimentación, ya que la empresa busca ser más eficiente y observar 
el cambio de la organización, de la misma manera el gerente de la empresa Multiplast 
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las Galaxias busca mejorar su entidad, mediante la adecuada toma de decisiones y 
una de ellas fue la reinversión acudiendo a herramientas financieras como el 
préstamo.  
El autor Sánchez, hace referencia a las decisiones, “en todas las compañías se 
identifican dos tipos de decisiones las estratégicas y operativas, porque ambas se 
complementan y contribuyen con el cumplimiento del objetivo general de una 
empresa”. Lo que se busca es que el gerente de la empresa es tome las mejores 
decisiones para que cumpla con sus objetivos empresariales, ya que actualmente la 
gestión de sus decisiones aun no es eficiente.  
Para finalizar la investigación se identificó los factores influyentes en la toma de 
decisiones de la empresa Multiplast las Galaxias, el principal factor es la falta de 
conocimiento del gerente general de la empresa respecto a la adecuada toma de 
decisiones y su información financiera además de no contar con las herramientas 
suficientes para su planificación estratégica de decisiones, por ello se infiere que ese 
factor es el que genera otras contingencias como la falta de rotación de la mercadería, 
el mal manejo de la información financiera, la falta de análisis de los estados 
financieros. Para ello se consideró a Alegre, quien realizó una investigación respecto 
al análisis de los estados financieros y su influencia en la toma de decisiones, dicha 
investigación concluyó que el gerente por desconocimiento financiero respecto a su 
liquidez, rentabilidad, pasivos, etc. lo cual estuvo llevándolo a tomar decisiones 
deficientes lo que estuvo incidiendo negativamente en los resultados. 
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V. CONCLUSIONES 
 
a) Se determinó que los estados financieros si influyen sobre la toma de 
decisiones, ya que dichos estados muestran la información financiera y 
económica de la empresa, siendo útil para las decisiones que toma el gerente 
de la empresa Multiplast las Galaxias, sin embargo, en la realidad la influencia 
ha sido negativo en los resultados de la empresa, debido que el gerente no 
cuenta con el conocimiento suficiente de la información financiera ello 
conllevo a no tomar las decisiones operativas eficientes.   
 
b) Se analizó los estados de situación financiera y el estado de resultados de la 
empresa de los periodos 2017 y 2018, donde se pudo identificar que para el 
periodo 2017 la empresa no tuvo una liquidez suficiente, así mismo la 
rentabilidad neta fue negativa, teniendo una pérdida de 47 mil soles, mientras 
que en el periodo 2018 la situación mejoró ya que obtuvo una utilidad de 18 
mil soles, así mismo incrementaron sus obligaciones financieras. 
 
c) Se evaluó las decisiones que toma el gerente de la empresa Multiplast las 
Galaxias de Jaén, se pudo percibir que no cuenta con un conocimiento 
eficiente, ya que no conoce la situación financiera de su empresa, así mismo 
este trabaja empíricamente, considera tomar decisiones adecuadas que dan 
resultados positivos, sin embargo los resultados han sido negativos sobre todo 
para el 2017, pero para el 2018 tomó una decisión de acudir a un préstamo 
para mejorar la situación de su empresa, lo cual ha sido positivo ya que obtuvo 
una utilidad de 18 mil soles.  
 
d) Los factores influyentes en la toma de decisiones operativas de la empresa es 
la falta de conocimiento del gerente general, mejorar las ventas ya que sus 
inventarios están rotando solo 333 días al año. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 
a) Se recomienda al gerente general realizar un plan estratégico a inicio del periodo 
para ejecutar eficientemente sus objetivos, para ello debe conocer todo de su 
empresa lo más importante la información que reflejan sus estados financieros.  
 
b) Se sugiere al gerente general de la empresa Multiplast las Galaxias, involucrarse 
más con temas financieros, junto a su contador analizar los estados financieros 
con el fin que mejore la toma de decisiones estratégicamente.  
 
c) Se recomienda al gerente de la empresa realizar una retroalimentación a sus 
decisiones tomadas, para que pueda identificar las fallas y en el futuro implemente 
más control en la ejecución de sus actividades. 
 
d) Se sugiere al gerente de la empresa tomar cursos, talleres o informarse acerca de 
la importancia de analizar y conocer la información financiera y cómo repercute 
en los resultados futuros de su empresa, además para que mejore sus decisiones 
que toma actualmente.  
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APÉNDICES 
Apéndice A Instrumentos 
 
 
GUÍA DE ENTREVISTA 
Entidad: 
Unidad territorial: 
Fecha de aplicación: 
Nombre del entrevistado: 
Función: 
Sr. Gerente de la empresa Multiplast Las Galaxias S.R.L, agradecemos su tiempo y 
respuestas por las preguntas planteadas en el cuestionario, cuya finalidad es Determinar 
la influencia de los estados financieros en la toma de decisiones de la empresa Multiplast 
Las Galaxias S.R.L.  
Objetivo: Analizar la toma de decisiones    
 
1. ¿Qué criterios considera para tomar una decisión en el proceso de sus actividades? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------ 
2. ¿Para algún problema financiero que se presenta en la empresa, ¿evalúa posibles 
soluciones? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------ 
3. ¿Cuáles son los principales problemas que ocurren durante el proceso de ejecución de 
sus actividades? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------ 
4. ¿De qué manera influyeron las decisiones tomadas con anterioridad en el buen 
servicio de la empresa? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
5. De acuerdo a las decisiones tomadas en el último trimestre, ¿Qué cambios ha notado 
usted en la empresa? 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------ 
6. ¿Qué decisiones operacionales cree usted que hayan beneficiado más a la empresa? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------ 
7. ¿Cuál ha sido el problema más difícil que haya tenido la empresa, en la cual le costó 
tomar una decisión? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------ 
8. ¿Qué mejoras ha experimentado la empresa a consecuencia de las decisiones 
operacionales tomadas? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------ 
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CUESTIONARIO 
Entidad: 
Unidad territorial: 
Fecha de aplicación: 
Nombre del encuestado: 
Función: 
Sr. Colaborador de la empresa Multiplast Las Galaxias S.R.L, agradecemos su tiempo y 
respuestas por las preguntas planteadas en el cuestionario, cuya finalidad es Determinar 
la influencia de los estados financieros en la toma de decisiones de la empresa Multiplast 
Las Galaxias S.R.L.  
Objetivo: Analizar la toma de decisiones    
N° Preguntas del cuestionario SI NO 
1  ¿Ud. Logra identificar los problemas diarios de la empresa?     
2 
 Para algún problema financiero que se presenta en la empresa, ¿evalúa 
posibles soluciones?     
3 
¿Cree Ud. Que se debería de analizar cada alternativa de solución antes de 
optar por una?     
4 ¿Tomar decisiones a corto plazo es favorable para la empresa?     
5 ¿Para todos los problemas repetitivos toman la misma decisión?     
6 
¿Considera que sus decisiones tomadas anteriormente repercuten en el buen 
servicio de la empresa?     
7 
 ¿Cree que su participación en la toma de decisiones ha producido algún 
cambio para redireccionar los objetivos de la empresa?     
8 
¿Las decisiones operativas tomadas sueles ser asertivas para la satisfacción 
de los clientes?     
9 
¿Cree que sus decisiones operacionales han facilitado el desarrollo de sus 
actividades?     
10 
¿Considera que a las decisiones tomadas en el momento han mejorado el 
servicio que brinda la empresa?     
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Anexo C. Validación del instrumento
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Anexo D. Matriz de Consistencia  
MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA ELABORACIÓN DE TESIS 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Pérez Estela Edica y Cieza Cieza Yerly Yaqueline Yaraldith 
FACULTAD/ESCUELA: Contabilidad  
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES   
TIPO DE 
INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN TÉCNICAS   
MÉTODOS DE 
ANÁLISIS DE 
DATOS 
¿De qué 
manera los 
estados 
financieros 
influenciarán 
en la toma de 
decisiones de 
la empresa 
Multiplast las 
galaxias SRL 
Jaén? 
 
Objetivo General 
Determinar la influencia de los 
estados financieros en la toma 
de decisiones de la empresa 
Multiplast Las Galaxias S.R.L, 
Jaén 2018. 
Objetivos Específicos 
a) Analizar los estados 
financieros de la empresa 
Multiplast Las Galaxias S.R.L, 
Jaén 2018. 
b) Evaluar el desempeño de la 
toma de decisiones que realiza 
la empresa Multiplast Las 
Galaxias S.R.L, Jaén 2018. 
c) Establecer la influencia de 
los estados financieros en la 
toma de decisiones de la 
empresa Multiplast Las 
Galaxias S.R.L, Jaén 2018. 
 
 
Los estados financieros 
si influyen en la toma 
de decisiones de la 
empresa Multiplast Las 
Galaxias S.R.L, Jaén 
2018. 
 
Variable 
Independiente: 
Estados 
Financieros 
Variable 
Dependiente: 
Toma de 
decisiones  
 
Descriptiva 
Correlacional  
Está conformada por 
colaboradores de la 
empresa 
Entrevista y 
Análisis 
Documental 
Se utilizará las 
hojas de exel 
para mostrar 
nuestros 
resultados de 
distribución de 
frecuencia 
mostrándose en 
gráficos de 
barras, graficas 
circulare. 
 
DISEÑO MUESTRA INSTRUMENTOS 
No experimental  Se conforma por 
el total de la 
población, por 
tratarse de una 
muestra no 
probabilística. 
 
Guía de entrevista 
Guía Documental   
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